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Рассмотрим авторегрессию дробного порядка, описываемую  
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Требуется определять оценки коэффициентов )(0
mb  по наблюдаемой 
последовательности iy  при известных порядках r, ma . Доказано, что 
при помехах класса мартингал-разность сильно состоятельные оценки 
коэффициентов авторегрессии могут быть получены из критерия: 
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Критерий (1) был реализован в Matlab, результаты  моделирования 
подтвердили высокую точность получаемых оценок, по сравнению с 
известными алгоритмами оценивания параметров. 
 
